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因果检验的方法研究了我国台湾市场在 1998 年 8 月～2004
年 2 月的卖空机制与股价之间的关系。结果表明，加权指
数是卖空交易额的 Granger 原因，而卖空机制不是加权指数














出卖空试验计划，并首批指定 17 只股票可以卖空；到 1996
年又进一步扩大了可以卖空的股票数量；2001 年 12 月，香
港交易所规定指数套利者和做市商在卖空时可以免于“报
升”规则，以减少这些卖空者的卖空成本和卖空障碍。利
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